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J. 34/77 
Endringer i kgl.res. av 25. juni 1971 om forskrifter om adgang til 
å fiske med trål innenfor fiskerigrensen. Rettelse til J. melding 
15/77. 
------------------------------------------------------------------
I Fiskeridirektørens melding J. 15/77 av 27.·l.1977 er det 
dessverre oppstått en feil i angivelse av en breddegrad. 
§ 2 i kgl. res. av 25. juni 1971 skal etter endringen av 
7. januar 1977 riktig lyde slik: 
"I følgende områder mellom 4 og 12 n.mil fra grunnlinjene 
er det tillatt å fiske med trål hele året: 
1. sør for 67°10' n.br. og langs kysten til grensen med Sverige. 
2. Nordøst for 67°50' n.br. og inntil 69°12' n.br. 
3. Nordøst for 16° o.l. og inntil 69°~ n.br. 
4. Nord for 69°47' n.br. og inntil 19° o.l. 




I områdene mellom 4 og 6 n.mil fra qrunnlinjene mellom 
og 67°20• n.br. og mellom 67°35' og 67°50' n.br. er det til-
fiske med trål i den tid det ikke er satt Lofotoppsyn. 
I området mellom 6 og 12 n.mil fra grunnlinjene er det fra 
67°10' n.br. til 67°50' n.br. tillatt å fiske med trål hele året'' 
